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Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan proses pembelajaran keterampilan menyimak 
mata pelajaran bahasa indonesia dengan menggunakan media audio visual film kartun pada 
siswa kelas IV SD Kemala Bhayangkari 1 Surabaya tahun ajaran 2018/2019. Selain itu, untuk 
meningkatkan nilai rata-rata keterampilan menyimak mata pelajaran bahasa indonesia dengan 
menggunakan media audio visual film kartun pada siswa kelas IV SD Kemala Bhayangkari 1 
Surabaya Tahun Ajaran 2018/2019. 
Jenis penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas yang dilakukan secara kolaboratif. 
Subjek penelitian adalah kelas IV SD Kemala Bhayangkari 1 Surabaya yang berjumlah 28 siswa. 
Desain penelitian menggunakan model Kemmis and Mc Taggart. Motode pengumpulan data 
yang digunakan adalah tes, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis data dalam penelitian 
adalah deskriptif penelitian tindakan kelas. 
Hasil penelitian menujukkan bahwa pembelajaran yang dilakukan dengan menggunakan 
media audio visual film kartun dapat meningkatkan keterampilan menyimak pada siswa kelas IV 
SD Kemala Bhayangkari 1 Surabaya Tahun Ajaran 2018/2019. Peningkatan  proses 
pembelajaran terlihat pada antusias siswa selama mengikuti proses pembelajaran keterampilan 
menyimak pada mata pelajaran bahasa indonesia dengan menggunakan mdia audio visual film 
kartun, dikarenakan hampir semua siswa belum pernah membaca atau melihat jalannya cerita 
yang disimak pada siklus II. Aktivitas siswapun meningkat sangat tinggi. Hal initerlihat hampir 
semua siswa aktif menanggapi pertanyaan dari guru stelah menyimak cerita dengan 
menggunakan media audio visual film kartun. Peningkatan nilai rata-rata keterampilan 
menyimak pada siklus I sebesar 28,5, yang kondisi awal 64,53 meningkat menjadi 78,96 dan 
pada siklus II meningkat sebesar 87,71, yang kondisi awal 64,53 meningkat menjadi 92,8. 
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